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يتج ب عن اآلي لت املعتمدة يف ترمجة املصطلح ايلسلين إىل ايلغة ايعرب ة بني كل من  ةكشالي ىذه اإلتنطلق       
"عبد ايسالم املسدي"، و"عبد ايقلدر ايفلسي ايفهري"، كمل علجلنل يف ثنليل ىذه ايورقة ايبحث ة عالقة علم 
اإلكشلرة إي و ىنل عالقتو  املصطلح مبختلف ايعلوم، كون ىذا ايعلم مفتلح ملغلي ق ايعلوم وايصنلعلت، ومل ميان
خلصة أزمة تعدده  بليلسلن لت ونظرية ايرتمجة. كمل تنلول ايبحث خمتلف املشلكل اييت تواجو املصطلح ايلسلين،
اييت طلملل حلقت بو، وكذا أىم احللول اييت ينبغي ايسري وفقهل يعدم ايوقوع يف مثل ىذه األزملت. األمر ايذي دفعنل 
 رة وكشف خمتلف أسبلهبل.إىل ايبحث يف ىذه ايظلى
 املصطلح، ايلسلن لت، ايرتمجة، عبد ايسالم املسدي، عبد ايقلدر ايفلسي ايفهري. الكلمات المفتاحية:
Abstract :  
     The problem arise in order to answer the accepted methods of transferring the 
linguistic term into Arabic between (ABD ESALEL ELMSADI and ABD ELKADER 
RASI ELFIHRI). in this research we also dealt with the relationship between the term 
science and other sciences because this science is the key  to science and industries, 
especially its relationship to linguistics and translation. The research also addressed the 
problems facing the linguistics term. Specialty the problem of its multiplicity. As well 
as solutions to these problems our aim is to research this topic. 
 Key words : term- linguistics- translation- abd esalel elmsadi- abd elkader fasi 
elfihri . 
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 أوال/ تعريف المصطلح )لغة واصطالحا(:
ّكلمةّ"مصطلح"ّإىلّاجلذرّاللغويّمنّمادةّ)صّؿّح(،ّفقدّوردّيفّمعجمّ"مقاييسّّلغة:-أ تعود
ىػ(ّأف :"الصادّوالالـّواحلاءّأصلّواحد،ّيدؿّعلىّخالؼّالفساد.ّيقاؿ390ّنّفارس)تّاللغة"ّالب
ّصالحاً". ّيصُلح ّالشيء ّالعرب"1ّّصُلَح ّ"لساف ّمعجمو ّيف ّادلصطلح ّيعرؼ ّمنظور" ّ"ابن ّّّّّّّّّّّّّّّوىذا




ّ ّالذي ّاحليز ّعن ّزبرج ّال ّ"مصطلح" ّلكلمة ّادلعجمية ّالتعاريف ّيف ّ"االتفاؽ"ّالواردة ّمعٌت يفيد
و"السلم"ّوكلّماّينايفّالفساد.ّأماّإذاّعرجناّإىلّتعريفّادلصطلحّمنّالناحيةّاالصطالحية،ّنالحظّ
ّأفّمعناهّيضيقّويتحددّأكثر.
                                                 
1
 نثُاٌ، دط  ، داس انكتة انعهًٍح0أتى انسغٍٍ أزًذ تٍ فاسط تٍ صكشٌا انشاصي: يعدى يماٌٍظ انهغح، تر: اتشاهٍى شًظ انذٌٍ،، يح- 
 .     06، ص 0118
2
 خًال انذٌٍ أتى انفضم يسًذ تٍ يُظىس تٍ يكشو األَظاسي اإلفشٌمً انًظشي: نغاٌ انعشب، تر: عثذ هللا عهً انكثٍش وآخشوٌ- 
 .0481، ص0980، يادج )ص ل ذ(، داس انًعاسف، انماهشج، دط، 07، ج4ير
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّمنّّّّّّّّ ّالعربية" ّاللغة ّيف ّالعلمية ّ"ادلصطلحات ّكتابو ّيف ّادلصطلح ّالشيهايب" ّ"مصطفى ويعرؼ
خالؿّقولو:ّ"ىوّلفظّاتفقّالعلماءّعلىّازباذهّللتعبَتّعنّمعٌتّمنّادلعاينّالعلمية،ّجيعلّلأللفاظّ
ّاألصلية" ّأو ّاللغوية ّمدلوالهتا ّغَت ّجديدة ّمث3مدلوالت ّتوضعّ. ّال ّ"وادلصطلحات ّقائال: ّأضاؼ
ّبُتّ ّكانتّأوّصغَتة ّكبَتة ّأوّمشاهبة ّأوّمشاركة ّمناسبة ّكلّمصطلحّمنّوجود ّوالبدّيف ارذباال،
ّاالصطالحي" ّومدلولو ّاللغوي ّشأف4ّمدلولو ّيف ّاجلرجاين ّمع ّمتوافق ّالشيهايب ّمصطفى ّأف ّيبدو .
ّلغويةّحوؿّمواضعاتّامس ّأوّاالتفاؽّالقائمّبُتّأفرادّصباعة ّمناسبة ّإىلّوجود ّإضافة يةّسلصوصة،
ّمشاهبةّبُتّدالليتّادلصطلحّاللغوية،ّومعناهّاالصطالحيّاجلديد.
ّسبثلّّّّّ ّوحدات ّىي ّكعالمات ّ"ادلصطلحات ّكالتايل: ّادلصطلح ّفتعرؼ ّكابري" ّتَتيزا ّ"ماريا أما
ّالذيّربيلّ ّ.5ّإليوّالتسمية"وجهُت،ّوجوّالتعبَتّوالتسمية،ّووجوّزلتوىّالتصورّالذىٍتّأوّادلفهـو
                                                 
1
 .07ص طذٌك انًُشاوي، داس انفضٍهح، انماهشج، دط، دطعهً تٍ يسًذ انغٍذ انششٌف اندشخاًَ: انتعشٌفاخ، تر: يسًذ - 
2
 .07انًشخع َفغه: ص- 
3
 .16، ص0995، 3يظطفى انشٍهاتً: انًظطهساخ انعهًٍح فً انهغح انعشتٍح، داس طادس، تٍشوخ، ط- 
4
 .16انًشخع َفغه: ص- 
5
 .03، ص0984انعشتٍح نهكتاب، دط، دب، ياسٌا تٍشٌضا كاتشي: انًظطهسٍح انُظشٌح وانًُهدٍح وانتطثٍماخ، تش: انذاس - 
  انهغح انخاطح: هً خًهح انىعائم انهغىٌح انًغتعًهح فً زمم يىضىعً يسذد، نتأيٍٍ االتظال فً هزا انسمم، يثم نغح انفٍضٌاء-*
 انكًٍٍاء...
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّزلددّّّّّ ّمعريف ّرلاؿ ّضمن ّمعينا، ّمعٌت ّيؤدي ّموضوعي ّلفظ ّكل ّبو ّويراد ّادلصطلح ّعلى ّيطلق
ّإىلّحقلّماّعلميّأوّتقٍت...ّحيملّمفهوماّمغايراّدلاّحيملوّيفّاحلقلّاآلخرفادلصطلحّالذيّينتميّ
ّكافّالبدّمنّالتفريقّبُتّادلصطلحاتّانطالقاّ ّفمتباين،ّوذلذا فالتسميةّقدّتكوفّنفسها،ّأماّادلفهـو
ّوادلصطلحاتّ ّالداللة، ّعلم ّرلاؿ ّيف ّإدراجها ّديكن ّالداللية ّفادلصطلحات ّمت ّومن ّادلبدأ. ّىذا من
                                                 
1
 .03، ص0984، عثذ انغالو انًغذي: لايىط انهغاٍَاخ يع يمذيح فً عهى انًظطهر، انذاس انعشتٍح نهكتاب، دط ، دب- 
2
 .03انًشخع َفغه: ص- 
3
   0عثذ انمادس انفاعً انفهشي: انهغاٍَاخ وانهغح انعشتٍح ًَارج تشكٍثٍح ودالنٍح، داس تىتمال نهُشش، انذاس انثٍضاء، انًغشب، ط- 
 .395، ص0985
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّ ّاللسانية" ّادلصطلحات ّيف ّتبحث ّعلمية ّأعماال ّجناحيها ّكل1ّّربت ّىو ّاللساين ّفادلصطلح .
ّنظرياتّ ّأو ّدراسات ّمن ّإليو ّتوصلوا ّعما ّالتعبَت ّقصد ّاالختصاص ّىذا ّذوي ّيستعملو مصطلح
ّلسانية.
 انيا/ تعريف علم المصطلح:ث
ّادلصطلح**يُّّّّّّّ ّصناعة ّالوقتّذاتو ّيف ّويقابلو ّالنظريّللمصطلحية، ّادلصطلحّاجلانب ّّعتربّعلم
ّكالتايل:ّ"ىوّ واليتّتشكلّالشقّالتطبيقيّذلا،ّفقدّأوردّ"عليّالقامسي"ّتعريفاّلعلمّادلصطلح،ّوىو
.ّويفّتعريفّآخر2ّالعلمّالذيّيبحثّيفّالعالقةّبُتّادلفاىيمّالعلميةّواأللفاظّاللغويةّاليتّتعربّعنها"
ّاألسس ّيتناوؿ ّحيث ّالتطبيقية، ّاللسانيات ّأفرع ّأحدث ّمن ّادلصطلح ّ"علم ّلوضعّّلو: العلمية
ّمعايَتّ ّعلى ّكلو ّذلك ّيف ّمستندا ّادلصطلح، ّوتوحيد ّوتسميتها، ّادلفاىيم ّحيث ّمن ادلصطلحات
ّاإلطارّ ّلتكوف ّبالتطبيق، ّتنمو ّادلعايَت ّوىذه ّادلعلومات... ّنظرية ّومن ّاللغة ّعلم ّمن ّتنبع أساسية







                                                 
1
 .340،ص 0118عًٍش ششٌف اعتٍتٍه: انهغاٍَاخ، انًدال، انىظٍفح، انًُهح، عانى انكتة انسذٌث، األسدٌ، - 
طُاعح انًظطهر: هى انعهى انزي ٌُظة عهى تىثٍك انًظطهساخ وتىثٍك يظادسها وانًعهىياخ انًتعهمح تها وَششها فً شكم -**
 يعاخى يختظح إنكتشوٍَح أو وسلٍح.
2
 .071، ص0118، 0عهً انماعًً: عهى انًظطهر أعغه انُظشٌح وتطثٍماته انعًهٍح، يكتثح نثُاٌ َاششوٌ، نثُاٌ، ط- 
3
 .68، ص0100نعثٍذي تىعثذ هللا: يذخم إنى عهى انًظطهر وانًظطهسٍح، داس األيم، اندضائش، دط، - 
 انتمٍٍظ: إسعاء واعتًاد انًعاٌٍش أو انًماٌٍظ أو األًَاط انتً ٌُثغً أٌ تىضع تًىخثها األشٍاء.-***
ًَاط أو انًماٌٍظ أو انًعاٌٍش انًتفك عهٍها فً عًهٍح انتًٍُظ: وضع انًظطهساخ اندذٌذج نهتعثٍش عٍ انًفاهٍى انًغتسثح، وفك األ-****
 انتمٍٍظ.
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّيفّّّّّّ ّالتسمية ّيسبق ّادلفهـو ّكوف ّالتسمية، ّإىل ّللوصوؿ ّادلفهـو ّمن ّادلصطلح ّعلم ينطلق
ّ ّمنّادلصطلحات،ّواليتّتعتربّمفاتيحّدلغاليقّالعلـو ّانطالقا الوضع،ّفهوّيصفّالظاىرةّوحيللها
ّالذىٍتّ ّربيلّإىلّالتصور ّالتسمية ّىذه +تسمية، ّعنّمفهـو ّعبارة ّاألخَتّىو ّىذا والصناعات،
،ّوصنفّيفّرلاؿّمنّرلاالتّادلعرفة.الذيّ ّصيغّفيوّىذاّادلفهـو








ّاللغةّ ّنص ّوترميز ّاألصلية ّاللغة ّنص ّرموز ّفك ّعملية ّعن ّتنتج ّاليت ّ"النصوص ّىي: العاـ
ّبلغةّأوىل.3ّاذلدؼ" ّثانيةّعنّادلعاينّاليتّمتّالتعبَتّعنها ّ"التعبَتّبلغة ّعلىّأهنا: .ّوتعرؼّأيضا
                                                 
1
 .070، ص0118، 0عهً انماعًً: عهى انًظطهر أعغه انُظشٌح وتطثٍماته انعًهٍح، يكتثح نثُاٌ َاششوٌ، نثُاٌ، ط- 
2
 هللا عهً انكثٍش وآخشوٌخًال انذٌٍ أتى انفضم يسًذ تٍ يُظىس تٍ يكشو األَظاسي اإلفشٌمً انًظشي: نغاٌ انعشب، تر: عثذ - 
 .0610، ص 0980، يادج )س ج و(، داس انًعاسف، انماهشج، دط، 07، ج0يح
3
  يسًذ شاهٍٍ: َظشٌاخ انتشخًح وتطثٍماتها فً تذسٌظ انتشخًح يٍ انعشتٍح إنى اإلَدهٍضٌح وانعكظ، يكتثح داس انثمافح، األسدٌ، دط- 
 .17 ، ص0988
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّموسومةّ ّلغة ّمن ّانتقاؿ ّىي ّبل ّىدؼ، ّلغة ّإىل ّمصدر ّلغة ّمن ّانتقاؿ ّرلرد ّليست والًتصبة
ّ.1بتجاربّمتكلميهاّإىلّلغةّموسومةّبتجاربّمتكلمُتّلغةّأخرى"
ّّّّّّ ّرباوؿ ّادلفهـو ّهبذا ّنقلّفالًتصبة ّعلى ّوالًتكيز ّالًتكيبية، ّوبنيتو ّاألصلي ّادلعٌت ّإىل االقًتاب
ّمنّالناحيةّالشكليةّفهيّ ّإىلّاللغةّادلصب،ّوتطبيقوّعلىّمبادئّالثقافةّادلستهدفة.ّأما ادلفهـو
ّتشكلّحلقةّوصلّبُتّسلتلفّ ّادلنقوؿّإليها،ّوىيّهبذا ّلقواعدّاللغة ّاللفظة تسعىّإىلّمالءمة
ّا ّلتبادؿ ّوجسر ّثقافاتّالشعوب، ّعلى ّالعرب ّانفتاح ّيف ّاذلاـ ّالدور ّذلا ّكاف ّحيث لثقافات،
ّوحضاراتّاألممّاألخرى.
 رابعا/ العالقة بين علم المصطلح ونظرية الترجمة واللسانيات:
ّبينهماّّّّّّّ ّما ّالتقاطع ّأوجو ّاستقراء ّمن ّانطالقا ّذلك ّغَت ّأو ّعلمُت ّمابُت ّالعالقة ّّّّّتتحدد
،ّوكماّيقوؿّ"عليّالقامسي"ّيفّتعريفوّوكماّذكرناّآنفاّفادلصطلحّى وّدبثابةّمفتاحّدلغاليقّالعلـو
لعلمّادلصطلح:ّ"ىوّالعلمّالذيّيبحثّيفّالعالقةّبُتّادلفاىيمّالعلميةّواأللفاظّاللغويةّاليتّتعربّ
ّوحقوؿّ ّوالتوثيق، ّادلعرفة، ّوعلم ّالوجود، ّوعلم ّادلنطق ّاللسانيات ّبُت ّمشًتؾ ّعلم عنها...وىو
ّالعلمي "التخصص ّالعلـو ّعلم ّبأنو ّالروس ّالباحثوف ّينعتو ّوذلذا ّعلم2ّ، ّبُت ّالعالقة ّونياهتذه .
ّكوفّعلمّادلصطلحّأحدّفروعّعلمّاللغةّالتطبيقيّ ادلصطلحّواللسانياتّىيّعالقةّاجلزءّبالكل،
)اللسانياتّالتطبيقية(،ّفهوّينطلقّمنّادلصطلحات.ّواللسانياتّهتدؼّإىلّدراسةّاللغةّدراسةّ




                                                 
1
انًكتة اإللهًًٍ نششق انًتىعظ ويعهذ انذساعاخ انًظطهسٍح: عهى انًظطهر نطهثح انعهىو  أعضاء شثكح تعشٌة انعهىو انظسٍح،- 
 .98، ص 0115انظسٍح وانطثٍح، انثشَايح انعشتً نًُظًح انظسح انعانًٍح، انًغشب، دط، 
2
 .071ص  ،0118، 0عهً انماعًً: عهى انًظطهر أعغه انُظشٌح وتطثٍماته انعًهٍح، يكتثح نثُاٌ َاششوٌ، نثُاٌ، ط- 
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّأبوابّ ّفتح ّشأهنا ّمن ّونظريات ّدراسات ّلبزوغ ّنظرا ّوىذا ّوالتكامل، ّالنمو ّطريق ّيف ومازاؿ
ّكتابوّ"قاموسّاللسانياتّمعّالصناعةّادلصطلحية.ّويوضحّى ذهّالفكرةّ"عبدّالسالـّادلسدي"ّيف
مقدمةّيفّعلمّادلصطلح،ّمنّخالؿّقولو:ّ"كافّعلىّاللسانياتّأفّتتبٌتّضمنّزلاورّاىتمامهاّ
ّالتأثيلية ّالبحوث ّمنها ّمتعددة ّأفناف ّبُت ّمبثوثة ّبادلوضوع ّعنايتها ّكانت ّوقد ّادلصطلح، ّّقضية
تلكّاليتّتعٌتّباألصوؿّاالشتقاقيةّوتاريخّتفرعها،ّومنهاّالبحوثّادلختصةّبالرصيدّاللفظيّبُتّ
ّأمرّ ّيف ّاللسانيُت ّحَتة ّشدد ّالذي ّأف ّعلى ّوادلعجمية، ّالقاموسية ّاللساف ّعلم ّمن فرعُت
ّكلّ ادلصطلحاتّإناّىوّنوّعلمّالداللةّوتشعبّمقارباتوّادلنهجية،ّحىتّأصبحّقطبّالدورافّيف
ّ.2ّثّلغوي"حب
ّوأفّّّّّّ ّخاصة ّتكامل، ّعالقة ّوىي ّواللسانيات، ّادلصطلح ّعلم ّبُت ّالعالقة ّتتداخل وبالتايل
ّادلفاىيمّ ّمن ّتنطلق ّادلصطلحية ّأف ّإذ ّواحدة. ّلعملة ّوجهاف ّفهما ّاللغة، ّمن ّينطلقاف العلمُت
ّكم ّادلصطلحات، ّصناعة ّيف ّوتستثمرىا ّاللسانية، ّوالدراسات ّالنظريات ّدلختلف اّادلستحدثة
للسانياتّالدورّاذلاـّيفّبلورةّتلكّادلفاىيم.ّىذاّبالنسبةّلعالقةّعلمّادلصطلحّباللسانيات،ّومنّ
ّالًتصبة"ّ ّ"نظرية ّوىو ّأال ّلالصطالح، ّبالنسبة ّقيمة ّذا ّعلم ّإىل ّاإلشارة ّمن ّالبد ّأخرى ناحية
ماّإىلّرلاؿّفهذينّالعلمُتّّ)علمّادلصطلحّونظريةّالًتصبة(ّذاّصلةّقوية،ّوىذاّراجعّإىلّانتمائه
ّمنّآلياتّ ّكوفّالًتصبة ّإىل ّإضافة ّوىدؼ، ّكوسيلة ّيستخدمافّاللغة ّكما ّالتطبيقي، ّاللغة علم
                                                 
1
 .05، ص 0100، 0خانذ األشهة: انًظطهر انعشتً انثٍُح وانتًثٍم، عانى انكتة انسذٌث، األسدٌ، ط- 
2
 .00، ص 0984عثذ انغالو انًغذي: لايىط انهغاٍَاخ يع يمذيح فً عهى انًظطهر، انذاس انعشتٍح نهكتاب، دط، دب، - 
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّكّو ّمن ّالرغم ّعلى ّالًتصبةّبينهما، ّبقواعد ّاإلدلاـ ّإىل ّحباجة ّفادلصطلحي ّمستقلُت، ّعلمُت هنما
ّكماّأفّادلًتجمّحيتاجّإىلّمنهجياتّعلمّادلصطلحّوطرائقّاالصطالح. ّوضوابطها،
خامسا/ دراسة مقارنة في ترجمة المصطلح اللساني بين عبد السالم المسدي)قاموس 
الفاسي الفهري )معجم اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح( وعبد القادر 
 المصطلحات اللسانية(:
ّتطبيقّآلياتّوطرؽّمتعددةّيفّّّّّّ ّادلصطلحية ّالصناعة ّمنّناحية ّالعربية ّاللغة تتطلبّخدمة
توليدّادلصطلحاتّووضعها،ّفهناؾّمنّالباحثُتّمنّيفضلّآليةّعلىّأخرى،ّنظراّدلواكبةّاللفظّّ
ّاآلل ّىذه ّوتتعدد ّوأقيستها. ّالعربية ّاللغة ّالتعريبلقواعد ّاجملاز، ّاالشتقاؽ، ّبُت ّوتتباين ّيات
الًتكيب،ّالًتصبة...،ّحيثّتفيدّىذهّاألخَتةّويرادّهباّنقلّاللفظّمنّلغةّأجنبيةّأصليةّإىلّلغةّ
ّأخرىّمستهَدفة،ّمعّمراعاةّاعتبارّالثقافةّالسائدةّيفّكلتاّاللغتُتّأثناءّعمليةّالنقل.
                                                 
1
 .60-61، ص 0114، 0تانعانى انعشتً، داس يا تعذ انسذاثح، فاط، طخانذ انٍعثىدي: انًظطهسٍح ووالع انعًم انًظطهسً - 
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّادلّّّّّ ّيف ّادلتداولة ّاللسانية ّوادلصطلحات ّالعريب ّبالدراساتّّ-خاصة–غرب ّالتأثر ّوليدة ىي
ّيبدوّ ّادلباشرةّوغَتّادلباشرة.ّوىوّما ّإلينا،ّعنّطريقّالًتصبةّبشكلّعاـ،ّبفرعيها ّالوافدة الغربية










ّادلباشرة ّغَت ّالًتصبة ّاستعمل ّفقد ّوبالتايل ّ"لساف"، ّدبصطلح ّترصبتو ّيف ّاكتفى ّادلسدي ّالسالـ
ّثالثّ ّذلا ّجعل ّالفهري" ّالفاسي ّالقادر ّ"عبد ّأف ّحُت ّيف ّبالتكافؤ*****، ّالًتصبة وبالذات
"،ّواعتمدّيفّالًتصبةّبالتحوير******ّفلردباّأثناءّترصبتوّمقابالتّوىي:ّ"لغة"،ّ"لساف"،ّ"كالـ
"ّ ّيفlangueّللفظ ّتعددا ّاألخرى ّىي ّعرفت ّاليت ّ"اللسانيات" ّمصطلح ّإىل ّالعودة ّمت "
ّاللسانيات،ّاأللسنية...،ّوبالتايلّفعبدّالقادرّ ّالواحدّمنها:ّعلمّاللغة، التسمياتّحوؿّادلفهـو
ّوىوّ ّأال ّحيتضنو ّالذي ّاجملاؿ ّأو ّالعلم ّإىل ّبالعودة ّادلصطلح ّىذا ّترجم ّالفهري الفاسي
ّ"اللسانيات".ّ
                                                 
1
 . 33،ص 0950، داس انكتة انًظشٌح، يظش، دط، 0أتى انفتر عثًاٌ اتٍ خًُ: انخظائض، تر: يسًذ عهً انُداس، ج- 
2
 .65، ص 0117، 0ش، طياسي َىال غاسي تشٌىس، انًظطهساخ انًفاتٍر فً انهغاٍَاخ، تش: عثذ انمادس فهٍى انشٍثاًَ، اندضائ- 
3
 .066، ص 0103، 0خهٍفح انًٍغاوي: انًظطهر انهغاًَ وتأعٍظ انًفهىو، داس األياٌ، انشتاط، ط- 
 *****انتشخًح تانتكافؤ: هً انتعثٍش عٍ يظطهر فً األطم، يع اعتعًال تعثٍش يختهف.
 انتشخًح تانتسىٌش: اعتعًال تعاتٍش لذًٌح نهذالنح عهى يفاهٍى خذٌذج. -******
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّالواضعةّّوذبدرّّّّّ ّاجلهات ّبُت ّالتنسيق ّغياب ّإىل ّراجع ّردبا ّالتعدد ّىذا ّأف ّإىل اإلشارة
للمصطلحات،ّوتعددّمفاىيمهاّيفّاللغةّاألصل،ّوبالتايلّأثناءّالًتصبةّتنتقلّعدوىّمشاكلّتعددّ
"ّ ّلفظ ّدلقابلة ّاألنسب ّىو ّ"لساف" ّفمصطلح ّالعريب. ّالوطن ّإىل نظراّّ "langueادلصطلح
ّاللسانيُت.ّلشيوعوّوانتشارهّبُت
2"ّ/Morphème:"ّ
ّّّّّ"ّ ّمصطلح ّعلى ّادلتضمنةmorphèmeّيطلق ّاللساف ّيف ّالدنيا ّبو:"الوحدات ّويراد "
ّ.1لشقيّالداؿّوادلدلوؿ"
ّمنّّّّّّ ّاآلخر ّيسلمّىو ّمل ّالًتصبة، ّآلية ّباستعماؿ ّالعربية ّادلصطلحّإىلّاللغة ّنقلّىذا فأثناء
يفّاستعمالو،ّوتضاربّوجهاتّالنظرّحوؿّّتعددّالتسمياتّحوؿّمفهومو،ّماّأدىّإىلّاخللط
ّادلباشرةّ ّبنوعيها ّالًتصبة ّالذيّحييلّإليو،ّإذّخرج"عبدّالقادرّالفاسيّالفهري"ّعنّدائرة ادلفهـو










                                                 
1
 .70انًشخع انغاتك: ياسي َىال غاسي تشٌىس:انًظطهساخ انًفاتٍر فً انهغاٍَاخ، ص - 
 انتعشٌة: هى انهفع انزي دخم انعشتٍح، وعىيم يعايهح انهفع انعشتً يٍ زٍث انىصٌ واالشتماق.-*******
2
 .73-70ياسي َىال غاسي تشٌىس:انًظطهساخ انًفاتٍر فً انهغاٍَاخ، ص انًشخع َفغه:  - 
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّدلصطلحاتّ ّترصباتو ّيف ّنلمسها ّما ّغالبا ّواليت ّبالتكافؤ، ّالًتصبة ّإىل ّاألخَت ّىذا ّجلأ فقد
ّمنها:ّ ّأخرى ّمصطلحات ّإىل ّباإلضافة ّىذا ّإليها. ّأشرنا ّوأف ّسبق ّاليت اللسانيات،
compétenceّ،)القدرة(signe...)العالمة(ّ



















عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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ّفاجلهودّ ّادلصطلحات، ّمًتصبي ّأو ّواضعي ّبُت ّالتعاوف ّغياب ّإىل ّراجع ّوىذا ّكبَتا، واختالال
ّتتعد ّكلّمصطلحّبًتصباتّمتعددة،ّوهبذا ّالتعدد،ّحيثّيُقاَبل دّالتسمياتّالفرديةّخلقتّىذا
ّكلّمنّ حوؿّادلصطلحّالواحد،ّماّيؤديّبدورهّإىلّتشابكّادلفاىيم.ّوىوّماّبرزّمنّخالؿّنقل
ّفاألوؿّارتكزّ ّدلصطلحاتّاللسانيات، ّالفاسيّالفهري" ّالقادر ّعبد ّو" ّادلسدي" ّالسالـ "عبد















عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
 ...لفاسي الفهريالسالم المسدي و عبد القادر ا
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  ، داس انكتة انعهًٍح0أتى انسغٍٍ أزًذ تٍ فاسط تٍ صكشٌا انشاصي: يعدى يماٌٍظ انهغح، تر: اتشاهٍى شًظ انذٌٍ،، يح- 
 .     06، ص 0118نثُاٌ، دط، 
0
أتى انفضم يسًذ تٍ يُظىس تٍ يكشو األَظاسي اإلفشٌمً انًظشي: نغاٌ انعشب، تر: عثذ هللا عهً انكثٍش  خًال انذٌٍ- 
 .0481، ص0980، يادج )ص ل ذ(، داس انًعاسف، انماهشج، دط، 07، ج4وآخشوٌ، ير
3
 هشج، دط، دطعهً تٍ يسًذ انغٍذ انششٌف اندشخاًَ: انتعشٌفاخ، تر: يسًذ طذٌك انًُشاوي، داس انفضٍهح، انما- 
 .07ص
4
 .07انًشخع َفغه: ص-
5
 .16، ص0995، 3يظطفى انشٍهاتً: انًظطهساخ انعهًٍح فً انهغح انعشتٍح، داس طادس، تٍشوخ، ط- 
6
 .16انًشخع َفغه: ص-
7
 .03، ص0984ياسٌا تٍشٌضا كاتشي: انًظطهسٍح انُظشٌح وانًُهدٍح وانتطثٍماخ، تش: انذاس انعشتٍح نهكتاب، دط، دب، -
غح انخاطح: هً خًهح انىعائم انهغىٌح انًغتعًهح فً زمم يىضىعً يسذد، نتأيٍٍ االتظال فً هزا انسمم، يثم نغح انه-*
 انفٍضٌاء، انكًٍٍاء...
8
  ، داس انكتة انعهًٍح0أتى انسغٍٍ أزًذ تٍ فاسط تٍ صكشٌا انشاصي: يعدى يماٌٍظ انهغح، تر: اتشاهٍى شًظ انذٌٍ،، يح- 
 .     06، ص 0118نثُاٌ، دط، 
9
خًال انذٌٍ أتى انفضم يسًذ تٍ يُظىس تٍ يكشو األَظاسي اإلفشٌمً انًظشي: نغاٌ انعشب، تر: عثذ هللا عهً انكثٍش -
 .0481، ص0980، يادج )ص ل ذ(، داس انًعاسف، انماهشج، دط، 07، ج4وآخشوٌ، ير
 ي، داس انفضٍهح، انماهشج، دط، دطعهً تٍ يسًذ انغٍذ انششٌف اندشخاًَ: انتعشٌفاخ، تر: يسًذ طذٌك انًُشاو- 01
 .07ص
 .07انًشخع َفغه: ص-00
 يظطفى-00
 .03، ص0984عثذ انغالو انًغذي: لايىط انهغاٍَاخ يع يمذيح فً عهى انًظطهر، انذاس انعشتٍح نهكتاب، دط ، دب، -03
 .03انًشخع َفغه: ص-04
  تشكٍثٍح ودالنٍح، داس تىتمال نهُشش، انذاس انثٍضاء، انًغشبعثذ انمادس انفاعً انفهشي: انهغاٍَاخ وانهغح انعشتٍح ًَارج -05
 .395، ص0985، 0ط
 .340،ص 0118عًٍش ششٌف اعتٍتٍه: انهغاٍَاخ، انًدال، انىظٍفح، انًُهح، عانى انكتة انسذٌث، األسدٌ، - 06
نًتعهمح تها وَششها طُاعح انًظطهر: هى انعهى انزي ٌُظة عهى تىثٍك انًظطهساخ وتىثٍك يظادسها وانًعهىياخ ا-**
 فً شكم يعاخى يختظح إنكتشوٍَح أو وسلٍح.
 .071، ص0118، 0عهً انماعًً: عهى انًظطهر أعغه انُظشٌح وتطثٍماته انعًهٍح، يكتثح نثُاٌ َاششوٌ، نثُاٌ، ط-07
 .68، ص0100نعثٍذي تىعثذ هللا: يذخم إنى عهى انًظطهر وانًظطهسٍح، داس األيم، اندضائش، دط، - 08
 انتمٍٍظ: إسعاء واعتًاد انًعاٌٍش أو انًماٌٍظ أو األًَاط انتً ٌُثغً أٌ تىضع تًىخثها األشٍاء.-***
انتًٍُظ: وضع انًظطهساخ اندذٌذج نهتعثٍش عٍ انًفاهٍى انًغتسثح، وفك األًَاط أو انًماٌٍظ أو انًعاٌٍش انًتفك -****
 عهٍها فً عًهٍح انتمٍٍظ.
 .070، ص0118، 0انُظشٌح وتطثٍماته انعًهٍح، يكتثح نثُاٌ َاششوٌ، نثُاٌ، ط عهً انماعًً: عهى انًظطهر أعغه-09
خًال انذٌٍ أتى انفضم يسًذ تٍ يُظىس تٍ يكشو األَظاسي اإلفشٌمً انًظشي: نغاٌ انعشب، تر: عثذ هللا عهً انكثٍش - 01
 .0610، ص 0980، يادج )س ج و(، داس انًعاسف، انماهشج، دط، 07، ج0وآخشوٌ، يح
  يسًذ شاهٍٍ: َظشٌاخ انتشخًح وتطثٍماتها فً تذسٌظ انتشخًح يٍ انعشتٍح إنى اإلَدهٍضٌح وانعكظ، يكتثح داس انثمافح-00
 .17 ، ص0988األسدٌ، دط، 
أعضاء شثكح تعشٌة انعهىو انظسٍح، انًكتة اإللهًًٍ نششق انًتىعظ ويعهذ انذساعاخ انًظطهسٍح: عهى انًظطهر - 00
 .98، ص 0115وانطثٍح، انثشَايح انعشتً نًُظًح انظسح انعانًٍح، انًغشب، دط، نطهثح انعهىو انظسٍح 
 .071، ص 0118، 0عهً انماعًً: عهى انًظطهر أعغه انُظشٌح وتطثٍماته انعًهٍح، يكتثح نثُاٌ َاششوٌ، نثُاٌ، ط-03
 .05، ص 0100، 0خانذ األشهة: انًظطهر انعشتً انثٍُح وانتًثٍم، عانى انكتة انسذٌث، األسدٌ، ط- 04
 .00، ص 0984عثذ انغالو انًغذي: لايىط انهغاٍَاخ يع يمذيح فً عهى انًظطهر، انذاس انعشتٍح نهكتاب، دط، دب، -05
عبد  –ترجمة المصطلح اللساني في الدراسات المغربية 
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               ، ص0114، 0خانذ انٍعثىدي: انًظطهسٍح ووالع انعًم انًظطهسً تانعانى انعشتً، داس يا تعذ انسذاثح، فاط، ط-05
61-60. 
 . 33،ص 0950، داس انكتة انًظشٌح، يظش، دط، 0اٌ اتٍ خًُ: انخظائض، تر: يسًذ عهً انُداس، جأتى انفتر عثً-06
 0117، 0ياسي َىال غاسي تشٌىس، انًظطهساخ انًفاتٍر فً انهغاٍَاخ، تش: عثذ انمادس فهٍى انشٍثاًَ، اندضائش، ط- 07
 .65ص 
 .066، ص 0103، 0ياٌ، انشتاط، طخهٍفح انًٍغاوي: انًظطهر انهغاًَ وتأعٍظ انًفهىو، داس األ-08
 *****انتشخًح تانتكافؤ: هً انتعثٍش عٍ يظطهر فً األطم، يع اعتعًال تعثٍش يختهف.
 انتشخًح تانتسىٌش: اعتعًال تعاتٍش لذًٌح نهذالنح عهى يفاهٍى خذٌذج. -******
 .70انًشخع انغاتك: ياسي َىال غاسي تشٌىس:انًظطهساخ انًفاتٍر فً انهغاٍَاخ، ص -09
 انتعشٌة: هى انهفع انزي دخم انعشتٍح، وعىيم يعايهح انهفع انعشتً يٍ زٍث انىصٌ واالشتماق.-*******
 .73-70ياسي َىال غاسي تشٌىس:انًظطهساخ انًفاتٍر فً انهغاٍَاخ، ص انًشخع َفغه:  -31
 
